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シンポジウム
古代東地中海世界における「帝国」支配とその受容  中 谷 功 治
エーゲ海域におけるプトレマイオス朝権力の受容：
「諸島民のコイノン」と外国人判事  波 部 雄一郎
ヘレニズム世界の紛争と共和政期ローマの進出  比 佐 篤
元首政期ローマ帝国の東方支配：浸透と変容  桑 山 由 文
論 文
ナチ史研究と「ホロコースト記憶のヨーロッパ化」  飯 田 収 治
研究ノート
ハプスブルクの「忘れられた植民地（？）」
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ統治（1878－1918）をめぐる研究動向
 村 上 亮
欧米歴史散歩
幻のリシュリュー城  阿 河 雄二郎
紹 介
田中きく代・中井義明・朝治啓三・高橋秀寿（編著）
『境界域からみる西洋世界 文化的ボーダーランドとマージナリティ』
 波 部 雄一郎
エトガー・ヴォルフルム著（飯田収治・木村明夫・村上 亮訳）
『ベルリンの壁 ドイツ分断の歴史』  九 鬼 由 紀
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Forum
“Imperial” Order and its Reception in Antique Eastern
Mediterranean World  Koji Nakatani
The Early Ptolemies and Greek Cities in Aegean Area  Yuichiro Habe
Dispute in the Hellenistic World and the Movement
of Republican Rome  Atsushi Hisa
Roman East under the Principate  Tadafumi Kuwayama
Article
Die NS-Forschung und “die Europäisierung der Erinnerung
an den Holocaust”  Shuji Iida
Note
Die Habsburgers „vergessene Kolonie (?)“
Der Forschungsstand über die Wirtschaftspolitik
in Bosnien-Herzegowina (1878-1918)  Ryo Murakami
Historical Column
The Vanished Castle of Richelieu  Yujiro Aga
